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Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Importation et exportation d'horlogerie en 1907 
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E x p o r t a t i o n s 
Quantité Valeur 
Kr>» 
Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étrange 
Hor loges et Mont res . 
Mouvements finis de montres : . . . . . . . • 
Boiles de montres, brutes, en nickel, etc 
Boites de montres, brûles, en argent 
Boites de montres, brûles, en or ." . . . • . . . 
Boites de montres finies, en nickel, ele 
Boiles de montres finies, en argent 
Boites démontres finies, en or 
Montres nickel, ele. . . ; 
Montres argent 
Montres or 
Ghronographes, montres à répélitopn, pédomètres, etc 
Autres montres 
Parties ébauchées et ébauches de pendules, ele. 
Parties finies de pendules, etc 
Horloges pour édifices 
Pendules de cheminée et d'applique 
Réveille-matin 
Parties ébauchdes et ébauches de montres 
Autres pièces détachées finies de montres 
Total 1907 ( p i éJ e s 
. Valeur totale 1907 
L'importation de ces articles a donc Total 1906 i. " 
augmenté de fr. 721.076 alors que 
l'exportation est en diminution de nt«*»«.. mrv- f pièces 

















































































































| 4,469.220 11.820.344 2.053 


























Le mouvement de l'importation et de 
l'exportation de boîtes de montres en 1907 
Voic i le tab leau des i m p o r t a t i o n s de 
bo i t e s de p r o v e n a n c e é t r angè re , d u r a n t les 










licites finies 1907 
» brutes 1907 














237.762 ] 557.463 » 
Voici le tab leau p o u r les dix d e r n i è r e s 
a n n é e s , d e l ' impor t a t i on d e s bo i t e s de p ro -
v e n a n c e française et amér ica ine : 
Année 
1898 . . 
1899 . . 
1900 . . 
1901 . . 
1902 . . 
1903 . . 
1904 . . 
1905 . . 
1906 . . 
1907 . . 























La journée de 8 heures et la crise 
Mesures à prendre 
La j o u r n é e d e 8 h e u r e s , r evend ica t ion 
s u p r ê m e des o u v r i e r s d e l ' i ndus t r i e , es t en 
train de d e v e n i r n n e réal i té d a n s l ' hor lo -
g e r i e ; la cr ise réal ise le dés i r che r a u x 
synd ica t s o u v r i e r s . 
M a l h e u r e u s e m e n t , elle le réal ise d a n s 
des c o n d i t i o n s pa r t i cu l i è r emen t pén ib l e s 
p u i s q u e le m a n q u e d e c o m m a n d e s obl ige le 
p lus g r a n d n o m b r e de nos fabr icants à ré-
d u i r e les h e u r e s d e travai l , q u a n d ce r ta ins 
d ' e n t r e e u x n e se c ro ien t p a s c o n t r a i n t s à 
r e n v o y e r u n e par l ie p lus o u m o i n s g r a n d e 
de l eu r p e r s o n n e l . 
• 
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Dans la plupart de nos fabriques el 
comptoirs, les chefs d'ateliers, les visiteurs, 
sont au bénéfice de contrais prévoyant pour 
la dénonciation, un avertissement de plus 
ou moins longue durée ; de trois mois 
souvent. 
La question s'est posée, dans plusieurs 
établissements, de savoir quelle était la si-
tuation des employés de cette catégorie. 
En.d 'autres termes de savoir si, pour eux 
aussi, la çéduction des heures de travail, 
due à la crise horlogère, peut être aceom-
gnée d'une réduction correspondante de leur 
salaire. 
Nous connaissons un cas intéressant, où 
la difficulté a été résolue sans que les in-
téressés aient eu à interpréter des textes 
de loi ou du Code des obligations. Les vi-
siteurs et employés à contrats ont sponta-
nément déclaré, qu'ils envisageaient que 
leur devoir était de se solidariser avec 
leurs patrons et avec leurs collègues ou-
vriers et d'accepter, comme ces derniers, la 
réduction de salaire correspondante a la 
réduction du temps de travail. 
Nous avons déjà eu l'occasion de dire 
que le Rureau de la Chambre cantonale du 
commerce, s'était préoccupé de la situation. 
Dans sa séance du 13 janvier il a décidé 
de nantir officiellement le Département de 
l 'Industrie de l'état de crise et de lui ex-
primer l'avis que le moment paraissait 
venu d'examiner ce qui pouvait être fait, 
tant par l'Etat que par les communes. 
Le Département cantonal a accueilli cette 
communication avec la plus grande bien-
veillance et le Bureau de la Chambre can-
tonale a été immédiatement mis à même 
de communiquer , aux Conseils commu-
naux du Locle et de la Chaux-de-Fonds, 
les vues du Département sur les mesures 
qu'il conviendra d'arrêter, si l'état de crise 
se prolonge. 
Lors des précédentes crises, les bureaux 
de travail où il en existe, des commissions 
mixtes ailleurs, ont servi d'utiles et dé-
voués intermédiaires, pour la distribution 
des secours aux victimes du :chômage; il 
en sera de môme celte fois encore. 
Mais on ne saurait trop le répéter: Le 
devoir strict de nos fabricants est de dimi-
nuer, comme première mesure, les heures 
de travail plutôt que de mettre sur le pavé 
des ouvriers qui n'ont que leur salaire 
pour vivre. Ils ne doivent se résigner à des 
renvois, qu'en cas de nécessité absolue. 
— Bureau des relations commerciales 
Un «Bureau de relations commerciales» 
(Bureau voor Handelsinlichlingen) qui est 
subventionné par l'Etat a été établi à 
Amsterdam. 
Le Bureau a pour but le développement 
des relations commerciales avec l'Etranger. 
Il se propose d'atteindre ce but en four-
nissant gratuitement au public des rensei-
gnements commerciaux d'utilité pratique: 
adresses, statistiques, exposition d'échan-
tillons. Sont exclues les informations de 
solvabilité. En outre il n'est pas permis 
que le Bureau soit intéressé — directement 
ou indirectement — aux objets sur lesquels 
on demande des renseignements, ou que 
le Bureau en tire des avantages. 
Toutes les Chambres de commerce, So-
ciétés et Associations, poursuivant des buts 
commerciaux sont priés de bien vouloir 
encourager les maisons commerciales et 
industrielles de leur pays (désireuses d'a-
voir des renseignements sur des articles 
hollandais et coloniaux, ou bien disposées 
à offrir leurs articles aux acheteurs hollan-
dais et coloniaux), à s'adresser directement 
au «Bureau voor Handelsinlichlingen». 
Les maisons de l'Etranger doivent ajouter 
leurs références: une banques et deux 
maisons de commerce. 
Eh cas d'oirres d'articles pour la Hol-
lande, l'envoi d'échantillons sera nécessaire 
(franc de port et libre de droits). En cas 
de demande d'articles hollandais, on est 
prié de les spécifier très exactement. 
Monsieur O. Kamerlingh Onnes est di-
recteur du Bureau; M. le prof. J. J. M. de 
Groot, président du Conseil d'administra-
lion. 
Adresse du bureau : Oudebrugsleeg, Dam-
rak, Amsterdam. 
Le timbre des lettres de change en Italie 
Une nouvelle loi du 31 décembre 1907, réglant 
le timbre des lettres de change en Italie, vient 
d'introduire les modifications suivantes: o. Sur 
les lettres de change jusqu'à 100 lires, avec 
échéance ne dépassant pas six mois, 5 centimes; 
b. jusqu'à 100 lires avec échéance nu-delà de six 
mois, 10 centimes ; c. au-delà de 100 lires, avec 
échéance ne dépassant pas six mois, 0 centimes 
pour chaque 100 lires ou fraction de 100 lires; 
d. au-delà de. 100 lires avec échéance dépassant 
les six mois. 12 centimes pour chaque 100 lires 
ou fraction de 100 lires. 
Pour les lettres de change créées en Italie, 
mais payables à l'étranger, ou pour celles pro-
venant de l'étranger, la taxe sera réduite de 
moitié. Les quittances apposées aux lettres de 
change sont exemples de taxes. 
Les lettres de change sujettes à une taxe ne 
dépassant pas 12 centimes pourront être écrites 
sur papier libre, ou sur des feuillels imprimés ou 
lithographies, en ^appliquant les timbres néces-
saires, mais pour les lettres de change sujettes à 
une taxe plus élevéer les timbres ne pourront 
êtres apposés qu'aux offices du registre, ce qui 
sera toujours nécessaire pour celles provenant 
de l'étranger, quel qu'en soit le.montant. 
Le Sphygmomètre 
La montre du docteur 
Le Spliyginomi'lre (breveté en France et à 
l'étranger) est une {nouvelle montre spéciale pour 
les médecins et qui donne rapidement et sans 
calcul, le nombre ides battements du pouls par 
minute. 
Le Sphygmomètre supprime tout calcul men-
tal et tout effort dl'altenlion ou du mémoire. Il 
évite au médecin lé double travail qui consiste à 
compter les pulsations et à suivre simultané-
ment sur sa montrje, la marche de l'aiguille des 
secondes pendant| un quart ou un tiers de 
minute avant de faire sa multiplication. II con-
serve enfin l'indication cherchée durant tout le 
temps nécessaire. J 
Fig; I 
midi, comme dans la figure 1. il suffit, pour 
faire une observation, de mettre cette grande 
aiguille en marche en appuyant sur le poussoir 
placé au-dessus de la couronne du remontoir, 
au moment où l'on commence à compter les 
pulsations. 
Arrivé à la vingtième pulsation, on arrête 
l'aiguille en pressant à nouveau sur le poussoir 
(fig. 2). 11 ne reste plus qu'à- lire sur le bord du 
cadran; le nombre indiqué par celte aiguille AB 
est celui du nombre des pulsations à la minute 
(soit 72 dans la fig. 2). 
Le Sphygmomètre se trouvant à zéro, c'est-
à-dire la grande aiguille des secondes étant sur 
Fig. 2 
L'observation faite, il suffit pour ["ramener 
l'aiguille à zero, (Jig- O de presser une troi-
sième fois. 
Pendant l'opération,ril est Inutile de",'suivre la 
montre des yeux, l'aiguille obéissant]raux pres-
rions du doigt pour se mettre en marche et pour 
s'arrêter à l'instant voulu. 
Le Sphygmomètre est en même temps un 
chronographe compteur permettant de faire des 
observations qui se trouvent automatiquement 
enregistrées dn minutes, secondes et cinquièmes 
de secondes. Le petit cadran placé en dessous de 
midi indique les minutes de 0 à 30. Lagrande 
aiguille marque les secondes et cinquièmes de 
secondes. 
Le Sphygmomètre est de forme élégante, 
solidement construit, facile à reparer et non 
magnétique. C'est une véritable pièce de préci-
sion, à spiral Breguet, balancier compensé, 15 
rubis, qui sert à ' la fois de chronomètre, de 
chronographe et d'instrum«nt servant à compter 
les battements du pouls et du cœur. 
Pour tous renseignements. MM. les grossistes 
sont priés de s'adresser à MM. Lipmann Frères, 
à Besançon ou à MM. Heuer & Cü, fabricants, 
seuls concessionnaires, à Bienne. 
La publicité 
Un bijoutier parisien a envoyé 20,000 catalo-
gues, ce qui lui a coûté 2.225 francs, y compris 
les frais de timbres, adresses, enveloppes: il 
a reçu 29 réponses qui ont conduit à des ventes 
ayant donné un bénéfice net de 495 francs. La 
même maison a dépensé 1.700 fr. en annonces, 
dans les journaux ; elle a reçu 1.100 réponses, 
fait 364 ventes, et réalisé un bénéfice brut de 
5.460 fr., et un bénéfice net de 3.760 fr., soit 
221 °/° de la somme dépensée en annonces. 
(The Financial News). 
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE ÜES DESSINS ET MODELES 
Dépôts« 
N° 15011. 1» février 1908, 6 '/a h. p. — Ouvert. 
— 1458 modèles. = Fonds de boites de mon-
tres décorés, médailles et bijouterie, — Arthur 
Mwder, Noiraiguc (Suisse), Mandataire: A. 
Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 15019. 4 février 1908, 8 h, p. — Ouvert. — 
1 dessin. — Fond de montre décoré.^— Paul-
Ch. Stra'hlin et Eug. Courcoisier, Genève 
(Suisse). 
N° 15023. 5 février 1908, S h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. .= Etui support pour mouvement de 
montres pour automobiles, canots et voilures. 
Thiébaud frères, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
M M > M * M « M . 
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N° 15027. Tjfévrier 1ÜU8, 9 h. a. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvements de montres en tou-
tes grandeurs.J— Francillon & C", Fabrique 
des Longines, Sl-Imier (Suisse). 
N° 15034. 8 février 1908, 63 / , h. p. — Ouvert.— 
1 modèle. — Calibre de montre. Charles 
Hahn et G", Landeron (Suisse), Mandataire : 
A. Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
N° 15035, 4 février 1908, 9 h. p, — Ouvert. — 
1 dessin. — Cadran de montre décoré. — 
Paul-C/t. Slrœlilin et Eug. Courvoisier, 
Genève (Suisse). 
N° 1503(3. 10 février 1908, 11 h. a. — Ouvert. — 
1 modèle.— Barillet, arbre, grande moyenne, 
et chaussée pour montres de toute grandeur. 
— F. Cornioley-Harder, Cliaux-de-Fonds 
(Suisse). 
N° 15042. 5 février 1908, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 dessin. — Cartes-réclames pour horlogerie. 
— Jules Fetterlé, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Nc .45047. 11 février 1908, 7 \jt h. p. — Ouvert. 
— 3 modèles. — Cadrans et aiguilles pour 
montres 24 heures. — Frédéric-Henri Ma-
thez, Reconvilier (Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 15055. 7 février 1908,'S h. p. — Ouvert. — 
120 modèles. — Fonds de boites de montres 
décorés, articles de bijouterie et d'orfèvrerie, 
médailles. — Hoty frères, St-Imier, (Suisse). 
N° 1505G. 13 février 1908. 7 3/i h. p. — Ouvert. 
1 modèle. — Boite de montre-bracelet. — 
Fabrique Movado, — L. A. J. Ditesheini & 
Frères, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
A. Mathey-Dorel, Chaux-de-Fonds. 
N° 15058. 14 février 1908, 9 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre dé montres en toutes 
grandeurs, lépines et savonnettes. — Charles 
Voirol & Cie, Bienne (Suisse). 
I*1'«»loiIS S« t iOI lH. 
N° 4872. 30 janvier 1898, 12 h. m. — IIIe pé-
riode 1908/1913. — 1 modèle. — Garniture 
pour pendules et régulateurs. — J. Hugi, 
Winlerthour (Suisse), enregistrement du 11 
février 1908. 
N° 4873. 28 janvier J898, 8 h. p. — (IIIe période 
1908/1913). — 4 modèles (sur 14). — Mouve-
ments de montres. — Hïieni et Cx, Court 
(Suisse): enregistrement'du 7 février 1908. 
Nn 4874. 30 janvier 1898. 12 h. m. — IIIe 
période 1908/1913). — (> modèles. — Calibres 
et ponts de chronomètres et montres compli-
quées. — Marins Favre et C". Genève 
(Suisse); enregistrement'du 13 février'1908. 
N° 9257. 15 janvier 1903, 7 : ' / . h. p. — (IIe 
période 1908/1913). 8 modèles, — Calibres de 
montres. — Tavannes Watch C", Tavannes 
(Suisse). Mandataire: AI. Mathey-Doret, 
Chaux-dc-Fonds ; enregistrement du 10 février 
1908. 
N° 9262. 17 janvier 1903, 2 h. p. — ( IF période 
1908/1913). 2 modèles. — Mouvements de 
montres. — Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon, Fontainemelon (Suisse); enre-
gistrement du (5 février 1908. 
N°92S1. 23 janvier 1903, 5 h. p. — (IIe période 
1908/1913). — 1 modèle. — Mouvements de 
montres à marche de longue durée. — Jac-
ques Eigeldinger, Chaux-de-Fonds (Suis-se). 
Mandataire: A. Mathey-Dorel, Chaux-de-
Fonds ; enregistrement du 7 février 1908. 
N° 9285. 24 janvier 1903, 8 h. p. - - (IIe période 
1908-1913). — 1 modèle. — Calibres de mon-
tres de poche en toutes grandeurs et hauteurs. 
— Les Fils de L. Braunschweig, Chaux-de-
Fonds (Suisse): enregistrement du 0 février 
1908. 
N° 9286. 24 janvier 1903, 6 3 / J h. p. — (IIe 
période 1908/1913). — 64 modèles. — Fonds 
de boites de montres décorés. — Holy frères 
Sl-Imier (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Do-
ret, Chaux-de-Fonds ; enregistrement du 8 fé-
vrier 1908. 
N°9293. 28 janvier 1903, 7 3 / . h. p. — (IIe pé-
riode 1908/1913). — 2 modèles. — Calibres de 
montres. — Constant . Houriet-Gindrat, 
Tramelan-dessus (Suisse).— Mandataire: A. 
Mathey-Doret, Chaux-de.-Fonds ; enregistre-
ment du 8 février 1908. ! 
1 modèlei —% 
I t a d i a t i o n s . 
Nu 4777. 14 décembre 1897. 
Calibre de montre. 
N° 9158. 2 décembre 1902. — 1 dessin 
de boites de montres décoré!1. 
N°9181. 11 décembre 1902. — 4 modèles. — 
Mouvemenls de montres. 
Fonda 
AVIS 
Nous avisons nos abonnés des pays 
su ivants : Allemagne, Autr iche-Hon-
grie , Belgique, France, Italie, Pays^ 
Bas, Por tuga l , Suède et Turqu ie , qui 
n'ont pas encore payé leur abonne-
men t de l 'année 1908, que nous en pre-
nons le montan t en r e m b o u r s e m e n t 
postal ; nous les prions d'y faire bon 
accueil. 
L 'Administrat ion du journa l . 
Réclamations 
concernant la distribution tiu journal 
Les abonnés de la «Fédération horlogère» 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au bureau de poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondent à sa liste d'abonnés. 
fSftF La poste étant responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui. le dessert. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 26' Février igoS 
. . fr. 100.—le kilo, 
de plus par.kilo. . --. 
. . . fr. 100.08 7* 
«i 
: 
Argent fin en grenailles 
Argent fin laminé fr . 2.-
Ghange sur Paris . 
N A R D I N , C H R O N O M E T R E S 
L.E L O C L E e t G E N È V E H10167 C 
P R I X D ' O B S E R V A T O I R E S 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUES 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 493 
. 
OX5 e)6ï LE CADRAN (A.c.) 
Siège social : Bellevue 23 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
FABRICATION DE TOUS GENRES DE CADRANS 
o r d i n a i r e s e t s o i g - n é s 
GRAVEUR, RAPPORTEUR ET COUPEUR DANS LA MAISON 
I n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e e x t r a m o d e r n e 
Prompte livraison 
E x p o r t a t i o n . H 10238 C 808 T é l é p h o n e 
\s)Q. 9eJ 
en grandeur II e t 12'" a n c r e , b o n n e q u a l i t é 
sans demander échantillons et prix à la M a n u f a c -
t u r e d ' h o r l o g e r i e d e la S a g n e qui est spéciale-
ment organisée pour ce genre de fabrication. 
M o n t r e s p l a t e s , lépines et 
savonnettes, or, argent, acier. 
B r a c e l e t s , M o u v e m e n t s 
O.O s i z e , n é g a t i f s . 
T o u s l e s s y s t è m e s d e 
II10257C 796 m i s e a l ' h e u r e 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LA SAGNE 
JULES PERRET-LEUBA 
L a S a g n e , près La Ghaux-de-Fonds (Suisse) 
i 
: 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELQISE 
NEUCHÄTEL U CHAUX DE FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Crédits documentaires.— Escompte et encaissement de It t res 
de change. — Renseignements sur placements de fonds et 
renseignements commerciaux. — Achat, vente et garde de 
litres. — Location de coffres-forls. — Encaissement de cou-
pons. — Avances sur titres. — Emission de billets de dépôt 
4 % à 1, 2 et 3 ans.— Prêts hypothécaires et sur cédules.— Let-
tres de crédit. — Service d'épargne : Dépôts jusqu'à l'r. 51)00 4°/o. 
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Or fin pour doreurs. 
La Banque émet aux meilleures conditions des chèques 





Horlogerie pour tous pays 
Siegm. NEUMANN 
BALE (Suisse) 
Genre Roskopl' 17 à 24 lignes. N o u v e a u t é : Calibre exlra-plat. 
S p é c i a l i t é : Extra-plat cylindre et ancre, en tous genres. 
Il 10081 C Echantillons à disposition contre références 12.10 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
de 12 à 20 lignes, aussi l o t s d e l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. 1110108c 539 0ffres à
 M. Harrinson & SOD S ^ j p 
. . . . - _ - _ _ - — • — • • • • M M M M M M M M M ^ a 
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f La dernière nouveauté en Horlogerie 
est la montre pour 
docteurs = médecins, dite: 
Chronographe= 
Sphygmomètre .: 
calculant avec une précision 
mathématique les pulsations du cœur 
• 
Breveté en Suisse et à l'étranger 
Propriétaires: MESS. L1PMÂNN FRÈRES 
Fabricants d'horlogerie à B e s a n ç o n (France) 
Seuls concessionnaires et fabricants : 
E D . H E U E R & Cie 
à Bienne 
Télégr. : Heuer, Bienne. Téléphone N° 257. 
A v i s aux ' fabricants 'de Chronographes et 
négociants, ainsi qu 'aux fabricants de cadrans: 
Tout contrefacteur de ce cadran à pulsations 
•avec ou sans nom „ S p h y g m o m è t r e " sera 





• • . 
Milan 1906 
Ecabert-Ziegler 








Victor Hugo (Seine) 
uni c 
Fabrique à St-lmier 
Bureau de ventes à LÀ CHAUX-DE-FONDS 
Montres ULTRA-PLATES, hauteur 18 km. 
PLATES, hauteur 20 douz. 
Montres 10 et 19'" C a s s o l e t t e s 
Boîtes et emboîtages brevetés 
Montres 19'" p l a t e s 
Interchangeabilité garantie 
Prix avantageux H 10270 C 
DÉPOSÉE 
• 
••Î?'C LES BOIS (Suisse) 
BOITES (ARGENT) TOUS GENRES F* 
• 
SOIGNÉES ET BON COURANT 
GRANQE PRODUCTION JOURNALIERE.. V'O 
fM ••"- \ LIVRAISON PROMPTE 
OUTILLAGE AMÉRICAIN 
-f3£|*P —— 
. . • • 
Décors e t finissage 
Répétitions en tous genres 
avec et sans chronographe 
CHRONOGRAPHES-COMPTEURS 
U l t r a - p l a t s , hauteur av. chr. 24 douz. 
Idem E x t r a - p l a t s , 16 à 19 lignes. 
Idem H a u t e u r n o r m a l e . 1225 
• . . 






E ^ < £ ^ < C < C < £ ^ - ^ - < C < ^ g ^ < O f C ^ C £ ^ À ^ i ^ J ^ » ^ 3 ^ ^ » = 3 ^ î g ^ 
767 dans ses ateliers. 
•Jf ' - . . . . .-. 
SIMON, THOMAS &CIE,S0LEURE 
Manufacture de JWontres, système Roskopf 
Spécialité 17 lig. qualité garantie 
H10289 C P r o d u c t i o n r é g u l i è r e 837 ; 
P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . — T é l é p h o n e m 
5SEE'^g^^s6;gS£»K£CS^^g!i»5a •»•so ^ s-^a-ic ac 3»a» 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t la B i j o u t e r i e 
è x i p w SOIGNÉE PLUS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION EXACTION SOIGNÉE 
Lithographie, Typographie, R. Haefeli & Cle 
Ruo Leopold Robort 13 et I4bla 
. . . • • . • • . • - • . 
. - . • • • • • . " 
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F r i t z L i i t h y & C° f Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie : 
Y\» j i r> 1 / G ' \ s- Spécialité : Qualités soignés et trous olives • 
HlCtCrlCri = r C r l C S ( Ö U 1 S S 6 ) >3 Usine é lectr ique HJ02Ü0C 88:1 Installations modernes » 
M. Schmutz, (dipl. 
des Universités de 
Il I lEJt l iMIlI i UlUi Londres et de Ber-
7 ^V^ÎJ . • / ne), prof, à l'Ecole 
secondaire de la ville de Wangen s. Aar, reçoit chez lui un 
nombre restreint de jeunes gens. Méthode permettant aux 
élèves quelque peu doués d'apprendre à fond, dans une an-
née, la langue allemande et de faire de rapides progrt'-s dans 
l'anglais, l'italien, la comptabilité, etc. Soins spéciaux accordés 
à la prononciation d'après les règles de la phonétique. Site char-
mant et salubre ; bonnes références, prix modérés. — Adres-
se : I n s t i t u t E r i k a , W a n g e n s . A a r . (H 625 Y) 1620 
B U R E A U D E C O N T R O L E D E M O R T E A U 
H 53U> C IGOi 
Francis Mercier 
Agent commissionnaire en douane 
DÉCORATION 
On entreprendrait des fonds 
argent à guillocher en tous 
genres, soignés et bon cou-
rant. 
Adresser offres sous chiffres 
W 5604 C à H a a s e n s t e i n & 
Vog le r , LaChaux-de-Fonds. 1715 
Fabrique de tiges garnies 
pour remontoirs 
Décolletages et taillages divers 
Filières pour vis 
Alfred Pécaut & Fils 
I6S0 S o n c e b o z (J.-Bs) H556J 
Qui pourrait fournir 
des montres 19 lig. lépines et 
savonnettes, argent, galonné 
courant, bon marché ? 
Adresser offres sous chiffr. 
H 230 M. à Haasenstein & Vogler, 
lïloutier. 1696 
Débris soignés 
de 6 à 30 lig.,par série ou par 
jeu ; échantillons à disposi-
tion. S'adresser à M m e F a l -
l è g u e , rue Pradier, 9, Ge-
n è v e . H 543 C 1689 
Fabrique de boîtes 
m é t a l et a c i e r , en tous genres et g r a n d e u r s 
b ru t e s et finies 
897 T R A V A I L S O I G N É H3183F 
Spécialité de boîtes à vis 





S P É C I A L I T É S : 
Aciers fondus an creuset pour ontils 
les plus fins, de toute qualité et trempe pour 
tous les usages. Egalité de qualité garantie 
DISQUES A FRAISER S , I $ l a É 
près un procédé unique et spécial 
Tôles d'acier au creuset et acier 
d'argent 
Acier poli comprimé, de première qualité 
PARIS 1900, GRAND PRIX pour transmissions, etc. 
Grand choix chez les seuls représentants pour la Suisse : 
AFF0LTER, CHRISTEN & C'e, BALE 
927 FERS ET ACIERS EN GROS H4921Q r 
a 
ITAVIS TA 
et Fabri • ine • 
Fabricants d'horlogerie - Monteurs de boîtes 
TDrt ri*lmnr*l4r»JI-lrsn T Envoyez tous vos-bottes au nouveau À US U jneSitUTlOn / Bureau de Contrôle de Morleau. 
EUGÊNE ROUSSEL-SIMONIN, MORTEAU 
Commission!«!".- en Douane el au Bur.-au (la Contrôle 
Se recommande particulièrement pour toutes les opérations en douane 
et au contrôle — Prix modérés — Discretion absolue — Réexpéditions le 
même jour. H5Ü32C 1719 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIETE ANONYME) 
L A C H A U X - D E - P O N D S 
D i r e c t i o n c e n t r a l e : Z U E I C H 
Comptoirs: Bâle, Berne, Cliaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
St-Gall, Vevey, Zurich. 
£[ Capital social : fr. 30.000.000 Réserve : 5.250.000 
• 
On offre à vendre le brevet nouvellement déposé consti-
tuant un perfectionnement à l'échappement des pièces d'horlo-
gerie pour obtenir les vibrations à la seconde, applicable sans 
aucun dérangement des mobiles à n'importe quel type d'échap-
pement: à ancre, cylindre, roskopf, cartel, pendule, etc. 
L'invention est combinée de manière à posséder un balan-
cier insensible aux trépidations, cahos ou mouvements 
brusques et à supprimer la rupture des pièces principales 
telles que cylindres, axes, ellipses, etc. 
La préférence est donnée à un grossiste ou à un groupe de 
fabricants. Impossible de se faire une idée de l'importance de 
ce système, sans avoir vu le mémoire dsscriptif ainsi que plu-
sieurs modèles qui sont à disposition. 1723 
S'adresser sous chiffres B l 2 8 2 Y à H a a s e n s t e i n 
& Vogler, Bienne. • . 
Ouvertures de comptes-cournnls 
| débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'année. 
Achat et vente de litres et coupons. 
Avarices sur titres suisses et étran-
gers. IU0215C 
Matières précieuses. 725 
Garde de titres el leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposlt). 
La maison L u c i e n D e l e u l e 
de M o r t e a u (France) 
a toujours un assor t iment de m o n t r e s cylindre extra-
plates , cadrans métal , en boîtes var iées , te ls que : 
Acier mat , bleue, dorée mat , guillochée, vieil a rgent , 
vieil arerent ar t i s t ique , damasquinées , etc. 
H10087 G P r ix avantageux. 341 
-
GUSTRVE CHERNO 
Fabrique d'horlogerie pour tous pays •>.--«: * - Î -
S O L E U R E ( S u i s s e ) 
Montres cylindre et ancre, qualité sérieuse 
E X T R A - P L A T E S , 11 à 19 l ignes 
l é p i n e s e t s a v o n n e t t e s , a r g - e n t , a c i e r , m é t a l 
F a n t a i s i e — H a u t e n o u v e a u t é 
D é c o r s r i c h e s — P r i x r é d u i t s 
Collections d'échantillons à disposition, sur références 
£ H1Q255C 660 
' 
Küng-Ghampod & Gie 




M o n t r e s O r p o u r D a m e s e t H o m m e s 
10 à 19'", à cylindre, hauteur normale et extra-platès 
—o Grand choix en M o n t r e s f a n t a i s i e e t d é c o r a t i o n s o 
Bon c o u r a n t . . Prix très avantageux. 
LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel JeanRicnaril 13 
. . : 
. 
• • 
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Qui sortirait 
sertissages moyennes à domicile. 
Travail soigné, prix modéré. 1717 
S'adresser sous chiffres H. 
5 4 5 P . à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , à P o r r e n t r u y . 
COMPTABLE-
CORRESPONDANT 
français, allemand, anglais, 
rompu aux affaires, c h e r c h e 
p l a c e . - A d r e s s e r offres sous 
chiffres N 638 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1718 
Une fabrique d'horlogerie 
demande un 
Employé 
au courant de la fabrication. 
— Adr. les offres avec réfé-
rences sous chiffres H 2778 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1720 
Une fabrique d'horlogerie 
nouvellement installée et fai-
sant une montre avec réglage 
de précision, d é s i r e e n g a -
g e r un bon 
CHEF DE FABRICATION 
pouvant d i r i ge r la t e r -
m i n a i s o n de la m o n t r e j 
place d'avenir. Certificats et 
références sont exigés. — 
Adresser offres par écrit sous 
W 702 J à Haasenstein & Vogler, 
Neuchâtel. 1722 
Pr fabricants d'horlogerie 
Jeune homme, marié, ayant 
fait un apprentissage d'horlo-
ger, pouvant fournir caution, 
cherche p l a c e i m m é d i a t e 
comme 
voyageur 
au fixe ou à la provision dans 
excellente manufacture.Cause 
• allemand, français et italien. 
Offres sous chiffres VI268 Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B e r n e . 1721 
Montres-
Les fabricants fournissant 
la montre sur bracelet souple 
le tout compris, sont priés de 
faire leurs offres à Case postale 
N. 4572, Le Lode. H5623C 1716 
Nouveau Ghronographe 16 lignes 
fonctions irréprochables 
Répétitions 17 11g. Extra-plates 
1035 Rhabillages H10105 G 
Ernest Goy-Baufl 
Parc 81 , LA CHAUX-DE-FONDS 
Aoheveur 
connaissant bien l'achevage 
de la montre Roskopf, cherche 
occupation. — Ecrire sous 
chiffres P 648 C à Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Fonds. 1724 
AVIS 
D'ENCHÈRES 
Le lundi 9 mars 1908, à 2h .de 
l'après-midi, l'Office des Fail-
lites d'Aarwangen fera ven-
dre aux enchères publiques, 
au domicile du failli F r é d é -
r i c R i e s e n , monteur de 
boites à Schwarzhäusern, 1 ca-
napé, une machine à coudre 
(Amsler) une table de nuit, un 
secrétaire, une machine presque 
neuve, pour fraiser les boites, des 
transmissions, 2 tours à polir et 1 
dit à égaliser, etc. 1725 
Aarwangen, le 23 févr. 1908. 
L'office des faillites : 
H—Y Müller. 
Employée 
active et sérieuse, au courant 
de la fabrication, connaissant 
à fond le service des com-
mandes, les prix, les expédi-
tions, la machine à écrire, 
ayant notions de comptabilité 
c h e r c h e place 
stable. Référencés et certifi-
cats à disposition. Entrée 
suivant entente. Offres s. chif-
fres H 621J à H a a s e n s t e i n 




duite pour la montre or, cher-
che des voyageurs pour tous 
les pays. 
Adresser offres par écrit, 
sous chiffres W 211C àl'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1574 
BREVEI^MNVENHON; 
MARQUES DE FABRIQUE.-DE5SIN5.-M0DELE5.| 
OFFICEGÉMRAl.fONDÉ [N 1088 LACHAUXDE FONDS 
MATHEY-DORETInqrConsèil 
VOYAGEUR 
habile et expérimenté, bien 
connu de la clientèle de gros 
et de détail d'Italie, sortant 
d'une première maison d'hor-
logerie, cherche engagement. 
Bonne occasion pour fabrique 
moderne d'étendre ses rela-
tions. H 559 G 1693 
Adresser les offres sous 
I t a l i a 1 5 4 7 , poste restante, 
L>a C h a u x d e - F o n d s . 
m 
Fabrique d'Horlogerie de la 
Suisse allemande demande 
VISITEUR 
sur pièces Roskopl poignées. 
Connaissance parfaite du re-
montage et du terminage de 
la montre est exigé. 
Môme fabrique cherche un 
I 
H 10054 G 1550 
Un homme d'âge mur, très 
avantageusement connu dans 
toute la région horlog., ayant 
quitté la fabrication après 37 
ans de pratique, cherche une 
place de 
dans la branche horlogère. 
Adresser offres sous chiffres 
P 5 5 8 5 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , L a Ghaux-de -
F o n d s . 1700 
rti 
On demande tout de 
suite comme 
jeune homme, de préfé-
rence marié, connaissant 
parfaitement I ' échappe-. 
ment ancre. Situation sé-
rieuse et d'avenir. 1573 
Adresser offres avec 
références sous S 5254 C 
à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Représentation 
N é g o c i a n t e x p é r i m e n t é 
a u x affaires d e m a n d e la 
r e p r é s e n t a t i o n de fabr i -
q u e s d 'ho r loge r i e e t mou-
v e m e n t s ou a u t r e s b r a n -
ches , s u r la p l a c e d e L a 
Chaux-de -Fonds . V i s i t e en 
o u t r e t o u t e s les loca l i tés 
d e l ' i n d u s t r i e ho r logè re . 
Références à d i spos i t ion . 
S'adr. par écrit, sous chiff. 
V 5602 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1710 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H10083G Le Locio '243 
Horloger expérimenté, 28 
ans, cherche place comme 
Visiteur 
dans une maison d'horlogerie 
soignée, à Genève . 
Adr. offres sous Fo 10890 X à 
Haasenstein & Vogler, Genève. 1706 
connaissant à fond l'ébauche 
ancre et sachant faire le petit 
outillage. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses réfé-
rences. 
Offres sous chiffr. E 1160 Q 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B a l e . 1705 
par E. J a m e s , professeur 
de théorie à l'école d'horloge-
rie de Genève. Prix 3 francs 
chez l'auteur, 2, Rue Necker, 
Genève, i (H 410 X) 1548 
Avis 
Le soussigné se retirant de 
la Société 
The Rode Watch Co 
Fabr ique de mouvemen ts 
genre a m é r i c a i n 
s'intéresserait dans affaire si-
milaire ou autre , organisée 
ou à organiser. H 5556 C 
Chs Rodé - Stucky, 
Daniel JeanRichard, 27, 






ROUES DE PÂBRiaUE 
MODELES U BMVBTS D»»5 TOUS LES PAYS 
H 10050 C 1001 
• C. Schorpp - Yancher § 
» 87,Temple allemand o 
J La Chaux-de-Fonds • 
• • • 
• Spécialités : • 
• Montres « squelette » • 
X Montres baromètre «altitudo» % 
• Montres et boules nacre • 
0 avec B r o c h e s 1110256C { 
• Statuettes et pendulettes • 
• Pendulette à lumière électrique • 
J N o u v e a u t é s list J 
S Ar t i c l e s d e p o s e s J 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
H 2636 N pour tous pays 1687 
GHS KAUFMANN, Fleurier 
Successeur de Kaufmann frères 
Maison fondée en 1850. 
AVIS 
Ensuite de démission de Monsieur C h . R o d e - S t u e k y , 
le Conseil d'Administration de T h e R o d e W a t c h . C o 
a nommé nouveau Directeur: Monsieur W l l l a r d H a y -
d e n W h e e l e r , lequel, par sa signature et dès ce jour, 
engagera valablement notre société. H 5584 C 1698 
La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1908. 
Pour le Conseil d'administration : 
Milliard Hayden Wheeler, directeur. Jacques Deponier. 
Ecole d'Horlogerie de Solenre 
Cours complet théorique et pratique. 
Cours spéciaux d'échappements et de remontage. 
Cours préparatoire de petite mécanique et électro-
technique. 
Enseignements dans les deux langues. 
Entrée à toute époque. S 1618 Y 1662 
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande. 
EXCELLENTE OCCASION 
pour jeunes commençants énergiques possédant un certain 
capital. Pour cause imprévue à remettre tout de suite une 
f a b r i c a t i o n d ' h o r l o g e r i e s o i g n é e , système mo-
derne, jolis calibres déposés avec outillage, brevets, marques 
de fabrique et médailles. 1701 
S'adresser p a r é e r i t sous H 5 5 6 8 C à H a a s e n s t e i n 
tk V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
S MM. les Fabricants d'horlogerie, 
e£ Industriels, Chefs d'ateliers 
f P désirant faire quelque publicité à l'Etranger sont 
A rendus attentifs à la réclame des 
Journaux Horlogers 
ALLEMAGNE 
Augsburg Suddeutsche Uhrmacher-Zeitung 
Berlin Deutsche Uhrmacher-Zeitung 
Allgemeine Uhrmacher-Zeitung 
Halle s. S. Allgem. Journal der Uhrmacherkunst 
Leipzig Leipziger Uhrmacher-Zeitung 
AUTRICHE-HONGRIE 
Budapest Magyar Oräsok Szaklapja 
Vienne Oesterr.-Ungar. Uhrmacher-Zeitung 
Die Edelmetall-Industrie (Industrie des 
Métaux précieux). 
Prague Casomer (Chronomètre) 
ANGLETERRE 
Birmingham The Goldsmiths' and Watchmakers' Re-
view. 
The Export Jeweller 
Londres Watchmaker Jeweller and Silversmith. 
Horological Journal 
The Jeweller & Metalworker 
AMERIQUE 
New-York Jewelers'Circular 
Philadelphia The Keystone 
DANEMARK 
Copenhague Dansk Tidsskrift for Uhrmagere 
FRANCE 
Besançon France Horlogère 
L'Horloger, revue mensuel. 
Paris Revue de l'Horlogerie-Bijouterie 
Bulletin mensuel de l'Horlogerie et de la 
Bijouterie — Revue chronométrique 
Moniteur de la Bijouter. et de l'Horlogerie 
ITALIE 
Milan Gallileo Gallilei giornale degli orologiai 
: i 
L'Agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s 
se tient à la disposition des intéressés pour d e -
v i s d e f r a i s et t o u s r e n s e i g n e m e n t s rela-
tifs à la publicité dans ces organes spéciaux. 
FABRICATION A REMETTRE 
On céderait tout de suite, à la Chaux-de-Fonds, une 
bonne fabrication d'horlogerie, possédant une excellente et 
ancienne clientèle. Marques connues et appréciées. Médaille 
à l'Exposition nationale suisse de Genève 1896. Conditions 
favorables, peu de reprise. Conviendrait à débutants. S'adres-
ser pour de plus amples renseignements s. chiffres II 5 6 0 0 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1711 
*M • • ' 
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M a i s o n s p é c i a l e p o u r l a f a b r i c a t i o n d e 
BRRÇELETS-MOhTRES EXTENSIBLES ï " ' 1 1 ' " 
s i m p l e s , s o l i d e s , é l é g a n t s i078 
Systèmes et modèles variés. — Brevetés dans tous les pays. 
P r a t i q u e s et c o m m o d e s , 
t e n a n t fe rme 






Livrés aux fabricants 
d'horlogerie prêts à y fixer 
les calottes. H6745C 
. 
Fabrique d'Horlogerie La Champagne 
L o u i s Mül l e r & Oie 
é t £ \ £ a a Ä £ S I E N N E (Suisse) 
Fabrique d'Horlogerie 
par procédés mécaniques modernes 
Machines et outillage les plus perfectionnés 
Interchangeabilité complote 
St Louis I904 : Médaille d'or.|indlvid. — Grand Prix collée. 
DIDO Spécialité de JVlonfres 
Grandeurs 10'A lignes, en tous genres de boîtes 
Marques et cal ibres déposés 
Exposition permanente et complète 
d'échantillons Catalogue richement illustré sera adressé 
1059 H 10104 G contre références seulement. ASTER 
Fabrique de Cadrans métal en tous genres 
j 
Rue du Musée, 16a Promenade de la Suze, 29 
Téléphone 96 - Force é lec t r ique 1237 
BANQUE DE BIENNE 
Capital: fr. 750,000 Réserve: fr. 150,000 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt : 
en C o m p t e - c o u r a n t à 4 %, disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4 % de fr. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants ; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4 % à 2 ans fixes, munis de coupons semes-
triels aux 30 juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
921 B1...Y BANQUE DE BIENNE. 
5î«S5f 
La" Manufacture d'Horlogerie 
•le. fate AU LOCLE 
1 
(SUISSE) 
fournit avantageusement tous 
les genres l e M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
B u r e a u x teetinUnieiw. 
S ^ - Tous les calibres'sont la propriété de la maison. " T m 
1110107 C Plus de 200 modèles différents. llfil 
GRAND PRIX: MILAN 1906 ==EEE:— 
I 
L 
Fabrique d'Horlogerie La Ferriere 
Méroz&Cîe 
—«- à la F e r r i e r e ~&— 
Finissages derniers avancements 
Terminaison de la montre rendue la plus 
H 10113 c facile. 1352 








très pratique ; construit spécialement pour l'horlogerie. 
J.-H. HASLER 
rue de la Paix, 89 
U i CHAdX-DE-FONlikS 
Fabrique d'horlogerie 
pour tous pays 
H10019C 334 
Spécialité de 
montres quantièmes de 16 à 30 lig. 
Système Rosskopt Quantièmes 
breveté N° 27957 
' 
130 FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
. 
Par suite de l'emploi uniforme du système 
métrique au calibrage de verres de montres, 
" la Société des Fabriques de verres de montres 
réunies, Limited, à Strasbourg, n e c a l i b r e p l u s 
ses verres que par ^io de m[m. 
Le t a b l e a u d e c o m p a r a i s o n entre les anciennes mesures et le 
système métrique, employé jusqu'à présent, a été reconnu dans la pra-
tique comme trop inexact pour pouvoir servir de base aux commandes 
d'après le millimètre et ses divisions de *jio de m |m . 
Afin d'éviter des différences de mesures, et pour faciliter 
l'introduction des verres de montres par ^io de m|m, il est de 
toute nécessité que chaque consommateur demande à son 
fournisseur les verres par 1|io de m|m seulement. H7236G 1197 
La Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, à 
Strasbourg, livre tous les genres de verres de montres dans toutes les 
grandeurs, depuis 3 jusqu'à 85 millimètres et au-dessus, en !|io de n i |m , 
depuis le plus petit jusqu'au plus grand diamètre. 
Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, 
S t r a s b o u r g (Alsace). 
Fabrique de cadrans métalliques 
Kohly & Etienne 
Téléphone 120 B I E N N E EXPORTATION 
Nouveautés en fous genres: 1500 dessins différents 
Installations spéciales pour la série. C e n t r a g e a b s o l u . 
BliOY Echantillons et prix à disposition. 1S14 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESGHLIN . 
Z U R I C H 
Successeur de J.-A. Tritschler 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 
Service prorapt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables. 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H 5144 Q 957 
* Société H ° r l ° 9 e r e Reconvilier * 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , G . R u e d i n . 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 
ç p c p T A T TTPÇ • Montres métal et argent, système Roskopf, de 16 à 42 lignes, 
o r Dv^i-rV^l * C o • M?* Finissages à clefs de 18 à 22 lignes, genres Russes et 
: 
• 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Automates brevetés 
Production 
mensuelle 42.000 montres et mouvements. 
Panoramique Calibre C Calibre B Calibre A 
• 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & Gie), G h a u x - d e - F o n d s . 
. 
